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ج لعائلة املستقبل. إذا هذا البزانمند الزوجني يف بناء ااإلرشاد قبل النكاح هو ساحة التقدمي جمل
سوف يتشكلوا عائلة واه، ليجدوا علم عن املناكحات، و ند الزوجني ان يشرتكجملمهم جدا 
هو البحث املكتيب يعين مجع األنشطة املتعلقة أبسلوب هذا البحث يف منهج الباحث  السكينة.
نتائج هذا البحث، أوال اإلرشاد  بة مع عملية املواد البحثية.مجع البياانت املكتبية والقراءة والكتا
الدينية متعمد يومني, تبدأ من الساعة الثامنة ختتم يف شؤون  قبل النكاح الذي تطبق يف اإلدارة
خصص. املتحدثون الذين يبلغون احملاضرة يف برانمج اإلرشاد قبل  16الساعة اخلامسة. يوجد 
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منجد الزوجني. و الثاين  16يرة الدينية. و كذلك املشرتكون يوجد النكاح هلم الشهادة من الوز 
الدينية يستعمل القواعد تنظيم املدير العام شؤون  اإلرشاد قبل النكاح الذي تطبق يف اإلدارة
املدير العام إلرشاد  قرار, بزايدة القواعد 2013سنة :  542 إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :
 . و قد وافق على ذلك.2017عام  373اجملتمع اإلسالمي رقم 




 خلفية البحث .أ
إن النكاح يف اإلسالم له مكانة عظيمة، حيث ورد يف الكتاب   
و السنة املطهرة من الشهوات ما يدل على مشروعيته وبيان أحكامه، و اعتىن 
وآاثره. احد فوائده هو حفظ  الفقهاء يف بيان أحكامه و إيضاح مقاصده
 الزوجني كل منهما اآلخر، و حتصني بعضهما من الوقوع ابالستمتاع احملرم.
قادر  العقد الصحيح،عائلة السكينة هي العائلة اليت تبىن من ال  
على يكمل احلاجة الدينية و املالية مبتوازنة. وهناك يود على حمبة لكل أعضاء 
و األخالق الكرمية  فيها ممارسة على اإلميان، والتقوى، العائلة اليت تبىن على هللا،
يستطيع أن يزيده ال  العائلة سكينة لتكون يعمل كل يوم و كل وقت يف يوميته.
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من توفري  املهّم أن يستعده قبل النكاح،. بسريعة، ال بد أن يستعد استعدادا اتما
ستعدوا كل ن يأري املالية. ال بد على كل زوجني املعرفة عن النكاح حىت توف
 .التوفري ابإلستعداد جدا
لذلك رئيس اجلمهور اإلندونسي خيرج تنظيم من املدير العام   
إلرشاد اجملتمع اإلسالمي بطريقة تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي 
. و اآلن كثري من املؤسسة و الوكالة اليت وضعت 20131سنة :  542رقم :
الربانمج اإلرشاد قبل النكاح. هذا تنظيم ليسوي الوجهة على هذا الربانمج, 
 يعين تبىن عليه األسرة الساكنة.
 542رقم :و يف تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي   
صة. ولكن يف إدارة ح 16اىل  ةاإلمجالي الفصل الثامن، احلصة 2013سنة :
أن شهادة و  املشرتكني. ىلإاك كثري من املادة اليت مل يبلغ هنالسؤن الدينية، 
                                                          
 2013سنة :  542املري العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :تنظيم 1
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. ولكن كثري 2من شروط التسجيل النكاح ااإلرشاد قبل النكاح تكون شرط
 ن يتزوج.هم الشهاة ويستطيع أليس لدي من الزوجني الذين
ن يبحث كيف تطبيق اإلرشاد قبل النكاح لذلك الباحث يريد أ  
دير العام إلرشاد كما ورد يف تنظيم امل  مت وكملهل قد  الشؤون الدينية،يف إدارة 
ن شاء هللا املوضوع ام ال؟. فإ 2013سنة : 542مي رقم :اجملتمع اإلسال
 الشؤونقبل النكاح يف إدارة اإلرشاد تصور و تطبيق  الذي يسّجل يعين "
)دراسة التحليلية لتنظيم املدير العام إلرشاد  2019الدينية ونوكرومو سنة 
 "( 2013سنة  542اجملتمع اإلسالمي رقم : 
 
 النكاح .ب
يف اخللق والتكوين،  سنة من سنن هللاالنكاح هو الزواج و هو   
وهي عامة مطردة، ال يشذ عنها عامل االنسان، أو عامل احليوان أو عامل 
                                                          
 2013سنة :  542تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :2
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ُروَن ﴾، كما قال تعاىل النبات ، 3﴿َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
اأْلَْزَواَج ُكلََّها ممَّا تُنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوممَّا اَل ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق 
 واستمرار والتكاثر، للتوالد هللا اختاره ايل االسلوب وهي. 4يَ ْعَلُموَن ﴾
 .وهيأمها الزوجني كال  أعد أن بعد احلياة،
الضم واجلمع والتداخل، يقال: مأخوذ النكاح يف اللغة هو و   
األشجار، إذا انضم بعضها إىل بعض، أو من: نكح املطر  من: تناكحت
عقد يتضمن إابحة استمتاع و أما يف الشرع هو  األرض، إذا اختلط بثراها.
 .5كل من الزوجني ابآلخر، على الوجه املشروع
 : 6النكاح يعرتيه أحكام مخسة علئ حسب األحوال املختلفة  
الشتماله على مصاحل كثرية  ،سنة ملن له شهوة وال خياف الزىن النكاح .أ
 للرجال والنساء، واألمة مجعاء.
                                                          
 49سورة الذارايت :  3
 36سورة يس :  4
 .291, (ه 1424: سنة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف), الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنةجمموعة من املؤلفني,  5




جيب النكاح على َمْن خياف على نفسه الوقوع يف الزىن إذا مل يتزوج،  .ب
وينبغي للزوجني أن ينواي بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصاهنما من 
 الوقوع فيما َحرََّم هللا عز وجل، فتكتب مباضعتهما صدقة هلما.
  ال شهوة له من أجل مصلحة الزوجة.يباح النكاح لغين .ت
 لعدم حاجته. ،فقري ال شهوة لهيكره النكاح ل .ث
 حيرم النكاح ملن عنده زوجة، وخاف عدم العدل بينهن. .ج
 اإلرشاد قبل النكاح .ت
صطالحا من حيث لغة اإلجنلزية هو تعريف اإلرشاد ا  
"guidance" من كلمة فعل "to guide،تدليل  " مبعىن توجيه، توفيق
هو العالقة املهنية خر . املعىن اآل7و مساعدة. و يف معىن العام يعين املساعدة
والصلة اإلنسانية املتبادلة اليت يتم من خالهلا التفاعل والتأثري والتأثر بني طرفني 
                                                          
7 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008),hlm. 11  
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سرتشد(، حيث أحدمها متخصص وهو املرشد النفسي واألخر العميل) امل
 .العميل حلل املشكلة اليت يعاين منهاىل مساعدة إيسعى املرشد النفسي 
ظرف للزمان السابق، أو املكان السابق، معىن كلمة "قبل" يعين   
نكاح  ا. و أم8)وضّده: بَ ْعد( ، وهو مبهم ال يفهم معناه إال ابإلضافة لفظًا
 بعض, ىلم: تناكحت اَلشجار؛ أي: انضم بعضها إهلالضم والتداخل, ومنه قو 
ن سببه؛ أي: ويسمى به العقد لعقد؛َ ألي ابطء، و مسالو   استعماله يفريوكث
 الوطء والعقد ىنعمبالعرب  كال  ازا؛ لكونه سبباله، و عن الزجاج: النكاح يفجم
 .يعامج
نون اعناصر تطبيق و تصور اإلرشاد قبل النكاح يسمى ابلق  
. 9 2013سنة  542تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 
ؤون شمنفذ حول املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي و اإلدارة الليسهل 
 الدينية. و هناك أربع العناصر يف اإلرشاد قبل النكاح.
                                                          
8 https://www.almaany.com/ 
9 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah 
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 خصة الدراسة .أ
 املواد .ب
 املتحدث .ت
 تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف اإلدارة شؤون الدينية ونوكرومو .ث
 قبل تطبيق اإلرشاد قبل النكاح .1
جمند الزوجني جيب ان ميأل  الزوجني نفذت،جملند قبل تطبيق اإلرشاد 
سوف جيد اجلدوال  يكمل اإلدارة. بعد كمالة الداري، استمارة التسجيل و
شرتاك برانمج اإلرشاد قبل جمند الزوجني و جيد أيضا رسالة الدعوة الاإلرشاد 
 النكاح. مراحل او شروط إلشرتاك اإلرشاد قبل النكاح كما يلي:
على أقل  اإلدارة شؤون الدينيةجمند الزوجني يسجل امسهما اىل  .أ
 يوما قبل عقد النكاح. 20
 جمند الزوجني عن شريطته اكتمل   .ب
 اكتمل سروط اشرتاك اإلرشاد قبل النكاح, وهي : .ت
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 . استمارة التسجيل1
قطعة. هذه الصورة ألجل  2يقدر  4*3. سورة نفسي 2
 قبل النكاح. احملفووظات و توقيع امليثاق اإلرشاد
 تطبيق اإلرشاد قبل النكاح .2
 التاريخ و الوقت تطبيق اإلرشاد قبل النكاح  .أ
اتريخ  تطبيق اإلرشاد قبل النكاح متعمد يف يوم األربعاء و اخلميس
من الساعة الثامنة حىت الساعة  . يومني،2019نوفمرب  27-28
 اخلامسة.
 مكان تطبيق اإلرشاد قبل النكاح .ب
بل النكاح يف بيت مهري وكيل التمديد مدينة مكان تطبيق اإلرشاد ق
 سورااباي.
 املتحدثون .ت
املتحدثون الذين يبلغون احملاضرة يف برانمج اإلرشاد قبل النكاح هلم 








 اتتيك سوسيلو ويت حممودي 1
 نور خالصتول آمني سلمات 2
 ديين إنداه سوسنيت ويل طوايل صمبدى 3
 ريفى رتفياين حممد إروان شه فرتى 4
 ينيىت ليلى رمحويت حممد رزقي مرزمة أ 5
 يوين رمحويت راين أفرينتو 6
 إيرى وهيونيج إاين أرداين شه 7
 ديرى سوسنيت حممد خريول 8
 ميىت إرسلني أانس أنصاري 9
 إردا فرتي بودي سورسى 10
 أنديكى قسقىت ساري فندي ستيا أنغارى 11
 إيفى مردايىن أانس داين ستياوان 12
 إكو يولينا أيف أنشه 13
 ميالنتيىن ريكي هرانوان 14
 كرتيكى خري األانم أنصاري 15
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 اتتيك سوسيلو ويت أمحد جالل الدين 16
 
 تركيب الربانمج .ج
تطبيق اإلرشاد قبل النكاح مقبض يف يوم العمل يعين يومني )اإلثنني 
و الثلثاء( من ساعة الثامنة صباحب حىت ساعة اخلامسة مساء بتفاصل 
 كما يلي: 
 مادة الدراسية الوقت اليوم
 األول
 اإلفتتاح 08:00-10:00
 التعارف و دراسة العقود 11:00 -10:00
 الساكنةإستعداد عائلة  11:00-12:00
تناول الغداء و  ،إسرتاحة 12:00-13:00
 صالة الظهر
إستعداد عائلة الساكنة  13:00-14:00
 )استمرار(
 يف العائلة صلةبناء  14:00-17:00
 الثاين
 خفظ صحة تناسل 08:00-10:00
 كمال احتياج العائلة 10:00-12:00




 استعداد رعيل كفؤ 13:00-15:00
و  منعكس، حماسبة، 15:00-17:00
 اإلمتحان بعد الدراسة 
 
 املادة .ح
 خصص تتكون على :  16املادة اإلرشاد قبل النكاح 
 السئال قبل الدراسة .1
 بناء العائلة الساكنة  .2
 التخطيط لزواج القوية من كل مشكلة  .3
 املشاكلة يف العائلة  .4
 استعداد رعيل كفؤ  .5
 صحة تناسلخفظ  .6
 و األخر السئال بعد الدراسة .7
كيفية تطبيق اإلرشاد قبل النكاح اليت وافق على تنظيم املدير العام إلرشاد  .ج
 2013سنة :  542اجملتمعاإلسالمي رقم : 
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كيفية تطبيق اإلرشاد قبل النكاح بتنظيم املدير العام إلرشاد  
تنظيم جتديد بقد بني عليه و  2013سنة :  542اجملتمع اإلسالمي رقم : 
دليل التقين  عن 2017عام  273املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم 
 اح جملند الزوجنييف اإلرشاد قبل النك
رئيس القسم يف مسئلة الدين رئيس منفذ اإلرشاد قبل النكاح هي   .أ
إرشاد اجملتمع اإلسالمي يف اإلدارة وزيرة الدينية منطقة اإلسالم او 
 املدينة.
رئيس تطبيق اإلرشاد قبل النكاح جملند الزوجني على مسؤولية  .ب
إرشاد اجملتمع اإلسالمي يف القسم يف مسئلة الدين اإلسالم او 
 اإلدارة وزيرة الدينية منطقة املدينة. 
املشرتكون اإلرشاد قبل النكاح هم منجد الزوجني الذين قد سجل  .ت
 . اإلدارة شؤون الدينيةامسهم يف 
اإلدارة شؤون اد قبل النكاح من سجل امسهم يف الوقت اإلرش  .ث
 حىت قبل عقد النكاح. الدينية
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يستعمل مقرر الكتاب  تطبيق اإلرشاد قبل النكاح جملند الزوجني .ج
اإلرشاد قبل النكاح و أساس العائلة الساكنة : قراءة الفردية جملند 
 . 2017الزوجني لصدر وزيرة الدينية سنة 
شرتك اإلرشاد قبل النكاح بطريقة جمند الزوجني يستطيع ان ي .ح
 الفردية, الزوجني او اجملتمع.
 : كاح جملند الزوجني بستطيع بشكلنيتطبيق اإلرشاد قبل الن .خ
 اإلرشاد على شكل موجه .1
خصص  16اإلرشاد قبل النكاح بشكل موجهة تطبيق يف  .أ
 مبحاضرة اليت قد تعني من الوزيرة الدينية)يومني(, 
أيخذ من العناصري  اإلرشاد قبل النكاحامليسريين و اخلرباء  .ب
 األخرى الذي حتقيق من الشرط
 نفذت بوقت قد أقرها املنفذتطبيق اإلرشاد قبل النكاح جملند   .ت
 مكان تطبيق  .ث
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تطبيق اإلرشاد قبل النكاح جملند يستطيع ان يعتمد يف  .1
 الوزيرة الدينية مبنطقة املدينة، يف إدارة اإلدارة شؤون الدينية،
 خر الذي قد أقرها املنفذ.او مكان األ
تطبيق اإلرشاد قبل النكاح جملند الزوجني تتكيف مع  .2
 الظروف
أشخاص, و  30أقل من املشرتكون اإلرشاد قبل النكاح جملند  .ج
 منفذه يستطيع من عدة املناطق.
 اإلرشاد على شكل فردية .2
ع ان يشرتك اإلرشاد على شكل جمند الزوجني الذي ال يستطي .أ
 إذا إستطاع ان يشرتك اإلرشاد على شكل فردية. موجه،
جمند الزوجني الذي يشرتك اإلرشاد على شكل فردية ال بد عليه   .ب
 ان ميأل إحد من الشروط:




جمند الزوجني يف منطقة اليت تعيش فيها  اإلدارة شؤون الدينية .2
شرط أن يكون عدد أحدث الزواج أقل يف التصنيف ج, ب
 زوجا يف شهر. 15من 
 املرض, مثبتة بشهادة من الطبيب .3
 اإلرشاد على شكل فردية بشرط كما يلي:  .ت
جمند الزوجني جيد كتاب قراءة الفردية الذي صدر جيب على  .1
 وزيرة الدينية 
جمند , اإلدارة شؤون الدينيةجمند الزوجني سجل إىل حني  .2
أساس يف العائلة, بناء  اإلرشاد عن الزوجني جيب ان جيد
 و قنون يتعلق عن النكاح. ينة،كأسرة الس
جمند الزوجني جيب ان يذهب اىل املستشفى ليجد اإلرشاد  .3




نصيحة جمند الزوجني جيب ان جيد ال ،3، 2، 1خبالف رقم  .4
إحتجاج العائلة, دراسة  ن مسئلة النكاح،و اإلرشاد ع
وكيل التمديد اإلسالمية الطفل من مرشدان : مستشار او 
 .رشدمثبتة بشهادة من امليف ذلك املكان. 
 .اإلدارة شؤون الدينيةرشد تتكون من الرسالة من امل .5
 اإلختتام .ح
اإلرشاد قبل النكاح الذي تطبق يف اإلدارة شؤون الدينية متعمد    
خصص  16يومني, تبدأ من الساعة الثامنة ختتم يف الساعة اخلامسة. يوجد 
تبلغ اىل املشرتكون. املتحدثون الذين يبلغون احملاضرة يف برانمج اإلرشاد قبل 
منجد  16وجد النكاح هلم الشهادة من الوزيرة الدينية. و كذلك املشرتكون ي
 الزوجني. 
 اإلدارة شؤون الدينيةاإلرشاد قبل النكاح الذي تطبق يف    
 542يستعمل القواعد تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 
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املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم  قرار, بزايدة القواعد 2013سنة : 
 . و قد وافق على ذلك.2017عام  373
 املراجع .خ
 القرآن الكرمي
اجلامع املسند الصحيح املختصر . هللا البخاري اجلعفي حممد بن إمساعيل أبو عبد
دار طوق النجاة، . من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
 .ه 1422
خالصة الكالم . فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلرميلي النجدي
 م 1992 -ه   1412الثانية، . األحكامشرح عمدة 
جممع امللك فهد . الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة. جمموعة من املؤلفني
 ه 1424: لطباعة املصحف الشريف
خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن . حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري
ه   1431احلادية عشرة، :  يةدار أصداء اجملتمع، اململكة العربية السعود. والسنة
 م 2010 -
بيت األفكار . موسوعة الفقه اإلسالمي. حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري
  2009 -ه   1430األوىل، :  الدولية
